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1هدف هذه الورقة:
ت�صليط ال�صوء على ال�صعوبات الحياتية اليومية في منطقة كفرعقب من وجهة نظر �صكانها، وتقديم تو�صيات تم طرحها 
من قبل ال�صكان وخبراء ونا�صطين من المجتمع المحلي.  
الحياة على الهامش:
النتائج الرئيسية لبحث كيفي عن الصعوبات الحياتية اليومية التي 
يواجهها سكان كفرعقب
ليالي حمايل
 معهد ال�صحة العامة والمجتمعية – جامعة بيرزيت 
ورقة سياساتية رقم 8 
تشرين أول 5102   
خلفية عامة:
كفر عقب هو تجمع �صكاني مكتظ في م�صاحة جغرافية �صغيره تقع �صمال مدينة القد�س، ي�صكنها اأهالي قرية "كفرعقب" 
الاأ�صليين،  بالاإ�صافة  اإلى  المهاجرين  اإليها.  يتبع  جزء  من  هذا  التجمع  اإداريًا  لبلدية  الاحتلال  الا�صرائيلي  في  القد�س؛ 
وي�صطر  معظم  ال�صكان  اإلى  دفع  ال�صرائب  لهذه  البلدية  علمًا  اأنها  لا  توفر  اأية  خدمات  مدنية  اأواأمنية،  وذلك  ب�صبب 
ف�صل المنطقة جغرافيًا عن مدينة القد�س بعد بناء جدار الف�صل  العن�صري الذي يحيط بالمدينة والقرى المجاورة  لها، 
(انظرالخارطة). وبالمقابل، لا توجد لل�صلطة الفل�صطينية اأي �صيادة مدنية اأو اأمنية على المنطقة ح�صب اتفاقية اأو�صلو. 
ولهذا يعي�س ال�صكان في ظروف حياتية واأمنية �صيئة جدًا .
تشرين أول 5102
موقع وحدود قرية كفر عقب
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منهجية  البحث:
تمت مقابلة 72 اإمراأة و02 رجًلا و61 �صابة و�صابًا من �صكان منطقة كفر عقب لمناق�صة ظروف الحياة اليومية، بما فيها من 
نواحي �صحية و اقت�صادية واجتماعية ونف�صية و�صيا�صية، بالاإ�صافة اإلى مقابلة اأ�صخا�س ذوي خبرة في مجال التعليم 









تطبيق �صارم لقوانين البناء: 
ندرة رخ�س البناء وهدم المباني 
غير  المرخ�صة وم�صادرة الاأرا�صي 
وتو�صيع الم�صتوطنات على ح�صاب 
التجمعات الفل�صطينية
اإكتاظ �صكاني ونق�س في الم�صاكن 
وبالتالي غلاء ال�صقق، مما يدفع 
النا�س الى الهجرة الى مناطق 
خارج الجدار
وفود اعداد كبيرة من حملة هوية 
القد�س وت�صكيل تجمعات �صكانية 
ع�صوائية خالية من التخطيط 
والاإ�صراف المعماري والمدني
عدم تطبيق لقوانين البناء:
تجاهل المباني غير  المرخ�صة
تعتبر منطقة كفر عقب ظاهرة سكانية وبيئية نتجت عن سياسات الاحتلال في محافظة 
القدس، والتي تتلخص في:
لا  يوجد احصائيات دقيقة  تبين  العدد  الحقيقي لسكان منطقة كفرعقب؛ تشير  التقديرات 	 
إلى أعداد تتراوح ما بين 71 ألف و 07 ألف نسمة.  
سكان كفر عقب هم بالغالب من المتزوجين من حملة الهوية المقدسية (الزرقاء)، بالإضافة 	 
الى سكان القرية الأصليين والذي يحمل جزء منهم الهوية المقدسية (الزرقاء)، ويحمل جزء 
آخر هوية الضفة الغربية (الخضراء). وفي بعض الحالات يحمل الإخوة والأخوات من نفس 
العائلة هويات مختلفة. 
هل تعلم؟ 
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النتائج:
شكل ب: توزيع اعمار المشاركين في البحث بالسنوات















َي�صمح  ال�صكن  في  كفر  عقب  بالحفاظ  على  الهوية  المقد�صية   تحت  ظروف  اقت�صادية  اأكثر  اعتداًلا  مقارنة  بالمناطق 	 •
المقد�صية الواقعة داخل الجدار. 
ُي�صمح لذوي الهوية المقد�صية بال�صكن مع اأفراد عائلاتهم من حملة هويات ال�صفة الغربية/ الخ�صراء. 	 •
يتيح الفر�صة للعائلات - التي يعمل اأو يتعلم اأفرادها في مناطق ال�صفة الغربية من خارج الجدار- بتفادي عبور حاجز 	 •
الاحتلال في قلنديا ب�صكل يومي.
يتيح  السكن  في  كفر  عقب  لمجموعة  من  الفلسطينيين  المقدسيين   الفرصة  للحفاظ 
على هويتهم المقدسية (الزرقاء)، و في نفس الوقت يؤمن لهم نوعا من الحرية للتأقلم 
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الصعوبات الحياتية اليومية والمكاره الصحية
الا�صتغلال الاقت�صادي لل�صكان عن طريق رفع اأ�صعار العقارات ب�صبب الطلب المرتفع، ولكن دون الالتزام بمعايير الاأمان والجودة.	 •
الخطر العام بما فيه ال�صحي، حيث تم اإن�صاء معظم البنايات ال�صكنية دون مراقبة وموافقة من جهة هند�صية مرخ�صة.	 •
ظاهرة العمران الع�صوائي اأدت اإلى قلة مواقف ال�صيارات والمناطق الخ�صراء، والا�صتيلاء على الم�صاحات العامة مثل 	 •
ال�صوارع. 
الت�صاق  المباني  لا  ي�صمح  باأي  نوع  من  الخ�صو�صية  اأو  الحرية  ال�صخ�صية،  ويخ�صى  ال�صكان  من  التل�ص�س  المق�صود  اأو  غير 	 •
المق�صود.  
انقطاع الماء والكهرباء الم�صتمر، و خا�صة في ف�صل ال�صتاء.	 •
في�صان المجاري لكون �صبكات ال�صرف ال�صحي الموجودة غير مهياأة لا�صتيعاب العدد الكبير الحالي من ال�صكان.	 •
عدم وجود تغطية جيدة ل�صبكات الهاتف المحمول، و�صعوبة تركيب �صبكة اإنترنت.	 •
تراكم النفايات ب�صبب عدم التزام بلدية الاحتلال بتوفير الخدمات ح�صب حاجة المنطقة.	 •
�صجيج في النهار ب�صبب تقارب ال�صقق والبناء المتوا�صل و الاختناقات المرورية. 	 •
�صجيج في الليل ب�صبب اإطلاق النار في الاأفراح، وما ُيعتقد اأنه اإطلاق نار ب�صبب �صفقات تجارة الاأ�صلحة، بالاإ�صافة اإلى 	 •
ال�صجة من حركة ال�صيارات في ال�صوارع.
ارتفاع ن�صبة الا�صابة باأمرا�س الجهاز التنف�صي ب�صبب الغبار من البناء المتوا�صل.	 •
اأزمة �صير خانقة يوميا يعلق فيها ال�صكان ، خا�صة اأوقات الذهاب اإلى العمل  اأو المدار�س في ال�صباح والم�صاء. وي�صطر 	 •
الاأطفال اإلى الخروج باكًرا جدًا للو�صول اإلى مدار�صهم في الوقت المحدد، و كذلك يتاأخرون في العودة اإلى منازلهم.
اأحيانا  يتعر�س  اأطفال  المنطقة  اإلى  التفتي�س  من  قبل  جي�س  الاحتلال  اأو  ا�صتن�صاق  الغاز  الم�صيل  للدموع  اأو  التواجد 	 •
بالقرب من اإطلاق النيران، ب�صبب عبورهم لحاجز قلنديا ولقرب الحاجز من المنطقة.
المشاكل  المجتمعية
الخوف من موظفي التاأمين الوطني الاإ�صرائيلي، وهم فل�صطينيون يقومون بالزيارات المنزلية ويعدون تقارير لتاأكيد 	 •
اأو نفي �صحة �صكن العائلة في كفر عقب. وتوؤثر طرقهم الا�صتخباراتية في جمع المعلومات �صلبًا على رغبة النا�س في 
التوا�صل مع الجيران، ب�صبب الخوف من تناقل الاأخبار.
تفادي العلاقات الاجتماعية، حيث  اأن الهجرة المتوا�صلة  اإلى المنطقة من �صتى  اأنحاء البلاد يعني  اأن  اأ�صل الجيران 	 •
مجهول، وهذا ي�صكل عائًقا اأمام العلاقات الاجتماعية، وبالتالي ي�صعر ال�صكان بالاغتراب والوحدة، لاأنهم لا يعرفون 
اأحًدا من جيرانهم في الحارة اأو حتى في نف�س العمارة.  
سلط هذا البحث الضوء على حياة الفلسطينيين في هذه المنطقة من عدة محاور 
و في عدة ميادين تمثلت في الاتي: 
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نتائج انعدام الأمن والأمان
خوف  ال�صكان، وبخا�صة  الن�صاء والاأطفال، من  البقاء وحدهم في  البيت  اأو فتح  الباب  للغرباء، ب�صبب  انت�صار  العنف 	 •
والجريمة وعدم وجود جهة اأمنية يمكن اللجوء اإليها في حالات الطوارئ اأوال�صرقة.
ال�صعور باأن المنطقة مليئة بالمجرمين الذين يلجاأون اإلى ال�صكن في كفر عقب ويملكون ال�ُصلطة في ظل غياب من يطبق 	 •
القانون.
�صعور العديد من الم�صاركين الذكور بانعدام الراحة في ال�صوارع، ب�صبب العنف وطغيان الطرق الع�صائرية في حل الم�صاكل.	 •
�صعور الاإناث بانعدام الاأمان عند الم�صي وحدهن من دون مرافق، خا�صة في ال�صوارع الفرعية.	 •
قلق الاأهل على ال�صباب ب�صبب �صدة وكثرة النزاعات التي توؤدي اإلى ا�صتباكات م�صلحة في ال�صوارع.	 •
قلق الاأهل على الاأطفال من الخطف وحوادث ال�صير، ومن اكت�صاب العادات ال�صيئة.	 •
الصحة والصحة الإنجابية
تقدم مراكز فل�صطينية خا�صة تابعة ل�صركات تاأمين اإ�صرائيلية معظم الخدمات ال�صحية الاأ�صا�صية في المنطقة، ولكن 	 •
يتم تحويل العديد من المر�صى اإلى م�صت�صفيات واقعة داخل الجدار، ويوؤثر عبور الحاجز على �صحة كبار ال�صن و الذين 
يعانون من اأمرا�س مزمنة ب�صكل خا�س. 
هناك عيادة خا�صة تلبي حاجات �صكان المنطقة الاأ�صليين اأو حملة الهوية الخ�صراء.	 •
فترة الحمل والولادة مقلقة جدًا ل�صكان المنطقة من حملة الهويات المقد�صية، وللعائلات حملة الهويات المتعددة، ب�صبب 	 •
الا�صطرار لعبور الحاجز للولادة في القد�س، حتى يتمكن الاأهل من المطالبة بهوية مقد�صية للمولود الجديد. 
تخاف الن�صاء من الاحتجاز في اأزمة المرور، والولادة عند حاجز الاحتلال. 	 •
لجاأت  بع�س  الم�صاِركات  من  حملة  الهويات  الخ�صراء  والمتزوجات  من  مقد�صيين،  لل�صكن  موؤقتًا  اأو  التهريب  اإلى  مناطق 	 •
داخل الجدار عند اقتراب مرحلة الولادة؛ اأو ت�صريع الولادة ب�صكل ا�صطناعي للتزامن مع فترة الت�صريح، من اأجل 
الولادة داخل منطقة الجدار. 
لم يتمكن العديد من الاأزواج من حملة الهوية الخ�صراء والمتزوجين من مقد�صيات، من مرافقة زوجاتهم وقت الولادة، 	 •
لعدم  ح�صولهم  على  ت�صريح،  اأو  ب�صبب  بداية  المخا�س  خارج  ال�صاعات  المقررة  في  الت�صريح،  مما  اأدى  اإلى  ال�صعور 
بالاإحباط والغ�صب والعجز.
الأوضاع الاجتماعية
تردد العائلات من ا�صت�صافة اأحد في البيت لعدة اأ�صباب، منها قلة الم�صاحة لركن ال�صيارات، اأو الخجل من �صكل المنطقة 	 •
والظروف المعي�صية فيها.
تجنب الم�صاركة في الن�صاطات الاجتماعية في القد�س اأو رام الله، لاأن التنقل رهن بالمرور من الحاجز اأو اأزمة المرور.	 •
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الشباب
يعاني ال�صباب المقد�صيون من �صعور بالاغتراب عن المجتمع الا�صرائيلي، وفي نف�س الوقت، ي�صعرون اأنهم يعانون بطرق لا 	 •
يفهمها اأو يعرفها ال�صباب من جيلهم من حملة الهوية الخ�صراء.
ي�صطر العديد منهم للجوء اإلى �صوق العمل الاإ�صرائيلية، اعتقادًا باأن فر�س العمل متوفرة هناك اأكثر، وبرواتب اأف�صل، 	 •
وبالذات في المجالات الحرفية. 
هنالك  وعي  عاٍل  لدى  ال�صباب  عن  احتلال  القد�س  وتهويدها.  وتولد  روؤية  �صكان  القد�س  للاإ�صرائيليين  فيها  م�صاعر 	 •
�صلبية وموؤلمة تدفعهم اإلى تفادي الذهاب اإلى المدينة للترفيه اأوالا�صتجمام، بالرغم من �صوقهم لق�صاء الوقت هناك. 
القدس 
عبرّر  الاأهل عن قلقهم  من  اأن  اأطفالهم  لن  ي�صعروا في  الم�صتقبل  بنف�س  الانتماء  للقد�س  والدافع  للحفاظ على  الهوية 	 •
المقد�صية  بنف�س  الطريقة  التي  ي�صعرون  بها  الاآن،  لاأن  الجيل  الجديد  يتربى  و  يكبر  خارج  حدود  مدينة  القد�س، 
والعائلة نادرًا ما تزور المدينة اإلا لاأ�صباب تتعلق بمعاملات اأو منا�صبات عائلية اأو اأغرا�س �صحية. في المقابل يحاول 
الاأهل توطيد علاقة ابنائهم بالمدينة من خلال تعريفهم باأهم معالمها التاريخية و الفل�صطينية.
الُسلطة  الفلسطينية
عبرّر  �صكان  المنطقة عن  ا�صتيائهم  لعدم تدخل  ال�ُصلطة  الفل�صطينية في تنظيم  الهجرة  اإلى  المنطقة ومراقبة  البناء 	 •
وتقديم بع�س الخدمات الاأمنية والمدنية الاأ�صا�صية لمنع وقوع كوارث.
الضغوط الاقتصادية 
غالبًا ما يرافق الهجرة اإلى كفر عقب تدهور في الحالة الاقت�صادية للعائلات، حيث ي�صطر العديد اإلى ترك منازل يملكونها 	 •
في رام الله اأو مدن اأخرى في ال�صفة الغربية، من اأجل �صراء اأو ا�صتئجار �صكن في كفر عقب للحفاظ على الهوية المقد�صية. 
�صعوبة اأخذ قرارات اقت�صادية ت�صاعد على التوفير (مثل التملك)، لاأن م�صتقبل المنطقة غير معروف.	 •
يفر�س الحفاظ على الهوية الزرقاء اأعباء اقت�صادية اأخرى، مثل تكاليف تعيين محاٍم ي�صاعد العائلة في التعامل مع 	 •
الاأمور القانونية المعقدة التي ت�صل اإلى ع�صرات اآلاف ال�صواقل، ودون نتائج م�صمونة. بالا�صافة اإلى الاعباء المتعلقة 
بال�صرائب و دفع التاأمين ال�صحي المفرو�س على ال�صكان. الاأعباء اي�صًا مرتبطة في التخلي عن وظائف ذات دخل اأعلى 
من اأجل ال�صكن في المنطقة.
العبء المادي للحفاظ على الهوية يكون  اأكثر وطاأة في حال كان المعيل الاأ�صا�صي يعمل في ال�صفة الغربية، وبالتالي 	 •
بدخل اأقل من مداخيل الذين يعملون في القد�س اأو مناطق داخل الجدار. 
ي�صطر  اأرباب الاأ�صر العمال من حملة الهويات الخ�صراء والمتزوجين من مقد�صيات، اإلى العمل في دولة الاحتلال من 	 •
اأجل توفير م�صاريف الحفاظ على هويات الزوجات والاأطفال. ويعتمد هذا  الدخل على ح�صول الزوج على ت�صاريح 
الدخول اإلى مناطق داخل الجدار.
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الإقبال على الزواج
هناك موؤ�صرات على اأن �صيا�صات الاحتلال توؤثر على عادات المجتمع الفل�صطيني، حتى في الاإقبال على الزواج:
راأى العديد من ال�صباب اأن الزواج من �صخ�س يحمل نوع هوية اآخرى هو مجازفة كبرى توؤدي اإلى معاناة لا محالة، واأنهم 	 •
ياأخذون هذا المو�صوع في الح�صبان عند اختيار �صريك/ـة الحياة.
 عبرّر العديد من المتزوجين عن ندمهم من الزواج من �صخ�س يحمل هوية مختلفة، ون�صحوا اآخرين بعدم الاإقدام على 	 •
مثل هذه الخطوة. وكما قال اأحد الم�صاركين، فاإن هذا النوع من الزواج مثل “الغربة “.
نقاط إيجابية
بالرغم من انعدام ال�صيادة القانونية، اإلا اأن بع�س المجموعات مثل التنظيمات ولجان الحارات ال�صعبية قامت بتبني 	 •
وظيفة الاأمن وحل النزاعات. 
في ظل غياب  ال�صلطة،  اأ�صبح  النا�س  اأكثر  مبادرة في  اإيجاد الحلول في حالات  الطوارئ،  مثل  فتح  الطرق وقت  الثلج، 	 •
والتدخل للم�صاعدة في حالات العنف المنزلي.
ح�س الانتماء بين ال�صباب وا�صح، حيث يقوم هذا الجيل بالتطوع وم�صاعدة الجيران وبناء حياة اجتماعية رغم ظروف 	 •
المنطقة ال�صعبة.
اإ�صرار بع�س ال�صباب على حرية اختيار الزوجة/ الزوج بغ�س النظر عن نوع الهوية.	 •
قام طلاب من كلية الهند�صة في جامعة بيرزيت موؤخرًا باإيجاد بع�س الحلول الخلاقة لاإ�صافة م�صاحات خ�صراء اإلى 	 •
المنطقة.
اعتبر النا�س المحافظة على الهوية الزرقاء، رغم ال�صعوبات، نوعًا من المقاومة �صد �صيا�صات الاحتلال لتهويد القد�س، 	 •
واأ�صاروا اإلى اأن هذا التفكير ي�صاعد الفرد على تحمل الظروف الحياتية في المنطقة. 
الضغوط النفسية المتعلقة بالهوية
عبرّر الم�صاركون عن تخوفاتهم على م�صتقبل العائلة ومن احتمال ت�صتتها في حال تغيير واقع المنطقة ال�صيا�صي اإن لم تعد 	 •
المنطقة تابعة لبلدية الاحتلال في القد�س. وبالتالي، لا تلبي متطلبات المحافظة على الهوية وهذا يخلق حالة نف�صية 
عامة من القلق والخوف وعدم القدرة على التخطيط للم�صتقبل. 
عبرّر الم�صاركون عن حالة القلق التي يعي�صونها في فترة ت�صجيل الاأطفال في هوية اأحد الوالدين اأو الخوف من عدم ح�صول 	 •
الاأطفال عليها، وهذه عملية قد تاأخذ �صنوات طويلة. ب�صكل عام، وهنالك خوف دائم من فقدان الهوية المقد�صية. 
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التوصيات
منطقة كفر عقب تعاني من حالة اإن�صانية وطنية عاجلة تم�س عدد كبير من الفل�صطينيين، وخا�صة المقد�صيين الذين 
ي�صارعون الاحتلال للحفاظ على هوياتهم. وهناك حاجة للتدخل وتوحيد جهود الموؤ�ص�صات والاأفراد من اأجل:
بناء وتطوير ودعم الح�س المجتمعي، من خلال خلق مجموعات تعنى بالق�صايا المجتمعية، وتكون قادرة على 	 •
التنظيم  والح�صد  بهدف  تح�صين  ظروف  الحياة.  فقد  اأو�صى  الم�صاركون  في  هذه  الدرا�صة،  بت�صكيل  لجان  تمثل 
الفئات  المختلفة  من  ال�صكان  من  اأجل  اإدارة  النواحي  المختلفة  من  الحياة  الجماعية،  وتعمل  على  التنظيم 
الداخلي لاأمور المنطقة بالتعاون مع المجموعات الفاعلة حاليًا.
ت�صكيل لجان من متطوعين مخت�صين في الاأمور الهند�صية و تعمل بالتعاون مع اللجان المجتمعية في المنطقة على 	 •
مراقبة وتنظيم حركة البناء.
اإيجاد طرق بديلة لخلق م�صاحات خ�صراء اآمنة ومنا�صبة للعائلات والاأطفال.	 •
التوعية العامة حول ق�صية القد�س وتهويدها، خا�صة في اأو�صاط طلبة الجامعات والمدار�س.	 •
توعية الجيل النا�صئ في كفر عقب حول الاأ�صباب التي اأدت اإلى ت�صكل بيئة كفر عقب في �صكلها الحالي، وتوطيد 	 •
علاقتهم بمدينة القد�س من خلال الرحلات التعليمية والترفيهية.
ال�صغط والمنا�صرة من قبل ال�ُصلطة الفل�صطينية من اأجل دعم المبادرات المحلية للاإ�صلاح. 	 •
ال�صغط الدبلوما�صي من اأجل تو�صيح م�صتقبل المنطقة ال�صيا�صي.	 •
تم انجاز هذا البحث بم�ساركة الزميلة دعاء حمودة و باإ�سراف البروفي�سور ريتا جقمان.
نتقدم بال�سكر لكل من �سلام اأبو غو�ش و �سهاد جاد الله لم�ساهمتهن في العمل الميداني. كما نتوجه بال�سكر و التقدير لأهالي كفر 
عقب لم�ساركتهم في هذه الدرا�سة، و اأي�سا ًلكل من �ساعد في انجاز هذه الورقة من مراجعة و تدقيق و ابداء الملاحظات.
شكر و تقدير
تم تنفيذ هذا البحث من خلال دعم المجل�س العربي للعلوم الاجتماعية، برنامج «اللام�صاواه والحراك والتنمية في 
المنطقة العربية» بدورته الثانية (4102-6102) الممول من وكالة التعاون ال�صويدية للتنمية الدولية (adiS) 
ونود �صكر المجل�س العربي للعلوم الاجتماعية، ومجموعة ال�صحة الاإنجابية في الوطن العربي وتركيا، لدعمهم 
المادي و المعنوي لهذه الدرا�صة.
معهد ال�صحة العامة و المجتمعية - جامعة بيرزيت
�صندوق بريد 41، بيرزيت، فل�صطين.
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